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Résumé 
Un nombre croissant de données sont modélisées sous la forme 
d’un graphe, éventuellement pondéré : réseaux sociaux, réseaux 
biologiques... 
Dans de nombreux exemples, ces données relationnelles peuvent 
être accompagnées d’une information supplémentaire, ou étiquette, 
sur les nœuds du graphe : il peut s’agir de l’appartenance à telle ou 
telle organisation pour un réseau social ou bien l’appartenance à 
une famille de protéines pour les réseaux d’interactions de 
protéines. Dans tous les cas, une question importante est de savoir 
si la distribution des valeurs de cette étiquette est influencée par la 
structure même du réseau. Nous proposons des outils d’exploration 
de cette question, basés sur des tests issus du domaine de la 
statistique spatiale. L’utilisation de ces tests est illustrée au travers 
de plusieurs exemples, tous issus du domaine des réseaux sociaux. 
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